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Diversification and reorganization of region
―― Ethno-regions in France ――
IMABAYASHI Naoki
 
This article has two purposes. One is to rethink of the concept of “region”, which is
 
diversified today. Another is to analyze border change problems in Basques regions.
Generally, region has its particular “real”territory. But, today, the concept of region
 
includes“virtual”regions,which are“imagined”ones such as“Celtic World”. “Virtual”region
 
is important and effective in order to settle some kinds of ethnic conflicts, especially border
 
change problems.
Basques region is divided two parts,one is in France and another in Spain. The former has
3areas(Labourd,Basse Navarre,and Soule). The latter has4areas(Viscaya,Álava,Guipuzcoa
 
and Navarra). Basques people desire the unification of two Basques. Its slogan is “Zazpiak
 
Bat”(i.e.7＝1,that is,seven Basques regions are one Basques.). But,to realize its slogan,the
 
change of border is indispensable and it leads to severe ethnic conflicts. Is there any idea to
 
settle such conflicts?
This article shows the importance and effectiveness of the concept of“virtual”region. Not
 
politically but culturally, Basques people realize the unification in “virtual”Basques region.
Only such region can coexist with other regions.
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